心象風景の描写について by 河原 修一
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心
象
風
景
の
描
写
に
つ
い
て
河
原
修
一
想
像
や
記
憶
に
よ
っ
て
、
心
の
な
か
に
広
が
る
風
景
を
こ
と
ば
に
す
る
と
き
、
そ
の
風
景
の
輪
郭
や
色
彩
、
時
と
と
も
に
移
ろ
う
変
化
だ
け
で
な
く
、
そ
の
人
の
喜
び
や
悲
し
み
な
ど
の
想
い
も
添
え
ら
れ
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
風
景
は
、
程
度
の
多
少
こ
そ
あ
れ
、
情
緒
に
彩
ら
れ
た
風
景
と
し
て
の
情
景
で
あ
る
。
風
景
は
、（
若
干
の
時
間
の
経
過
を
含
む
）
空
間
の
捉
え
方
と
し
て
の
場
面
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
風
景
描
写
は
、
場
面
描
写
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
場
面
描
写
に
は
、
室
内
描
写
も
あ
る
。
風
景
は
、
一
般
的
に
は
自
然
の
景
色
を
い
う
が
、
街
の
景
色
を
も
含
め
て
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
資
料
と
し
て
、
吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』、
島
木
健
作
『
赤
キ
ム
シ
ジ
ョ
ン
蛙
』、
金
時
鐘
『
山
』
を
取
り
上
げ
る
。
大
型
バ
ス
が
走
っ


て
い
る
。
舗
装
さ
れ
た
道
が
一
本
、
真
直
に
つ
づ
い
て
い
て
、
そ
の
左
右
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
で
あ
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
人
家
が
見
え
る
。
や
が
て
、
海
が
見
え
た
。
そ
の
海
は
し
だ
い
に
迫
っ
て
き
て
、
道
の
す
ぐ
下
が
波
打
際



に
な
っ
た
。
波
が
砕
け
て
、
白
く
飛
び
散
る
。
（
吉
行
淳
之
介
『
夕
暮
ま
で
』「
一
章
公
園
で
」
冒
頭
初
出
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
《
文
藝
》）
或
る
情
景
が
、
心
象
と
し
て
、
作
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
る
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
象
す
る
（
か
た
ち
に
あ
ら
わ
す
）
か
。
一
つ
は
、
描
写
す
る
（
え
が
き
、
う
つ
す
）。
こ
と
ば
で
絵
に
か
く
。
心
象
（
こ
こ
ろ
の
な
か
の
か
た
ち
）
を
こ
と
ば
に
う
つ
す
。
《
何
が
ど
う
す
る
》
と
い
う
構
文
（
こ
と
ば
を
く
み
た
て
、
文
を
構
え
る
か
た
）
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。「
大
型
バ
ス
が
走
っ
て
い
る
。」「
舗
装
さ
れ
た
道
が
一
本
、
真
直
に
つ
づ
い
て
い
て
、」「
人
家
が
見
え
る
。」「
海
が
見
え
た
。」
「
道
の
す
ぐ
下
が
波
打
際
に
な
っ
た
。」「
波
が
砕
け
て
、
白
く
飛
び
散
る
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
説
明
す
る
（
と
き
、
あ
か
す
）。
部
分
に
砕
い
て
、
な
り
た
ち
を
明
ら
か
に
す
る
（
こ
と
ば
の
つ
な
が
り
で
、
論
理
を
示
す
）。
― １３３ ―
《
何
は
何
で
あ
る
》
と
い
う
構
文
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。「
そ
の
左
右
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
で
あ
る
。」
の
表
現
で
あ
る
。
《
何
は
ど
う
す
る
》
と
い
う
構
文
は
、
説
明
的
描
写
に
用
い
ら
れ
る
。「
そ
の
海
は
し
だ
い
に
迫
っ
て
き
て
、」
の
表
現
で
あ
る
。
作
者
は
、
心
の
な
か
で
想
い
を
も
っ
て
見
る
情
景
を
、
ど
う
い
う
視
点
か
ら
描
写
す
る
か
。
一
つ
は
、
上
空
か
ら
（
遠
く
か
ら
）
全
体
的
に
（
俯
瞰
的
に
、
鳥
瞰
的
に
）
見
て
い
る
《
全
知
視
点
》
に
よ
る
。「
大
型
バ
ス
が
…
。
舗
装
さ
れ
た
道
が
…
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
人
家
が
…
。」
と
続
く
表
現
で
あ
る
。
《
視
点
の
移
動
》
が
あ
る
。
視
点
が
対
象
に
近
づ
く
。
映
像
的
描
写
と
し
て
の
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
の
手
法
に
似
て
い
る
。「
や
が
て
、
海
が
…
。
そ
の
海
は
…
。
波
が
…
。」
と
続
く
表
現
で
あ
る
。
バ
ス
の
中
か
ら
限
定
的
に
（
バ
ス
の
移
動
に
沿
っ
て
）
見
て
い
る
《
限
定
視
点
》
に
よ
る
。
バ
ス
の
移
動
と
逆
の
動
き
と
な
る
。
後
に
続
く
文
章
か
ら
、
バ
ス
に
搭
乗
す
る
男
女
の
視
点
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
作
者
の
視
点
に
対
応
す
る
焦
点
（
映
像
を
結
ぶ
中
心
点
）
は
ど
れ
か
。「
大
型
バ
ス
」
が
、
全
景
の
な
か
の
点
景
と
し
て
、
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
ゲ
シ
ュ
（
注
１
）
タ
ル
ト
心
理
学
で
い
う
《
図
》（
点
景
）
と
《
地
》（
全
景
）
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
例
で
は
、
動
く
も
の
と
動
か
な
い
も
の
の
関
係
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
道
」「
野
原
」「
人
家
」「
海
」「
下
」「
波
」
が
次
々
と
焦
点
化
さ
れ
る
。
焦
点
は
、「
が
」「
だ
（
で
あ
る
）」
で
示
さ
れ
る
（
導
か
れ
る
）。
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
「
を
」「
に
」
な
ど
で
も
示
さ
れ
る
。
作
者
の
呼
吸
（
息
遣
い
）
が
文
章
の
呼
吸
（
筆
遣
い
）
と
な
る
。〈
短
〉〈
長
〉
〈
短
〉〈
短
〉〈
長
〉〈
短
〉
と
い
う
文
の
長
さ
の
変
化
が
、
文
章
の
リ
ズ
ム
と
な
る
。〈
長
〉
の
文
の
途
中
に
、
息
継
ぎ
と
し
て
読
点
が
あ
る
。
（
注
２
）
読
者
に
ど
の
よ
う
に
情
報
が
示
さ
れ
る
か
。
言
語
学
者
チ
ェ
ン
バ
レ
ン（
英
）
が
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
初
出
情
報
（
新
情
報
、
未
知
の
情
報
）
は
「
が
」
で
、
既
出
情
報
（
旧
情
報
、
既
知
の
情
報
）
は
「
は
」
で
示
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
般
化
で
き
な
い
。
心
象
の
な
か
の
情
景
に
お
け
る
時
間
を
ど
う
文
章
で
表
す
か
。
情
景
に
お
け
る
時
間
の
順
序
は
、
文
の
積
重
ね
、
文
の
な
か
の
読
点
、
接
続
助
詞
「
て
」、
接
続
詞
「
そ
し
て
」「
そ
れ
か
ら
」
な
ど
、
副
詞
「
や
が
て
」「
し
だ
い
に
」「
だ
ん
だ
ん
」
な
ど
、
副
詞
的
連
語
「
し
ば
ら
く
し
て
」
な
ど
、
助
動
詞
「
た
」、
助
動
詞
的
連
語
「
に
な
る
」「
に
す
る
」「
て
い
る
」「
て
い
く
」
「
て
く
る
」
な
ど
で
示
さ
れ
る
。
同
時
の
情
景
は
、
文
の
積
重
ね
、
文
の
な
か
の
読
点
、
接
続
助
詞
「
て
」、
接
続
詞
「
ま
た
」「
お
よ
び
」「
な
ら
び
に
」
な
ど
、
副
詞
的
連
語
「
同
時
に
」
「
そ
れ
と
同
時
に
」
な
ど
で
示
さ
れ
る
。
文
の
積
重
ね
、
文
の
な
か
の
読
点
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
、
継
時
的
か
同
時
的
か
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
（
読
者
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
）。
そ
の
海
は
し
だ
い
に
迫
っ
て
き
て
、
道
の
す
ぐ
下
が
波
打
際
に
な
っ
た
。
「
て
」
は
継
時
的
直
列
を
示
し
、「
て
き
」「
に
な
っ
」
は
変
化
を
示
す
。
波
が
砕
け
て
、
白
く
飛
び
散
る
。
「
て
」
は
継
時
的
直
列
を
示
す
が
、
短
い
時
間
の
経
過
を
表
す
（
瞬
時
に
近
い
）。同時
の
情
景
の
場
合
、（
読
点
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
加
わ
る
場
合
も
含
め
て
）
文
の
積
重
ね
は
、
書
き
手
の
関
心
の
高
い
（
印
象
の
強
い
）
順
序
と
な
る
。
舗
装
さ
れ
た
道
が
一
本
、
真
直
に
つ
づ
い
て
い
て
、
― １３４ ―
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そ
の
左
右
は
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
で
あ
る
。
「
て
」
は
、
同
時
的
並
列
を
示
す
。
た
だ
し
、「
大
型
バ
ス
」
と
関
連
の
深
い
「
舗
装
さ
れ
た
道
」
が
ま
ず
表
現
さ
れ
る
。
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
野
原
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
を
舗
装
さ
れ
た
道
が
一
本
、
真
直
に
つ
づ
い
て
い
る
。
同
時
の
情
景
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
て
も
よ
い
が
、
こ
の
場
合
は
、
書
き
手
に
と
っ
て
、「
野
原
」
に
関
心
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
ら
或
る
日
私
は
桂
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
上
っ
て
行
っ
た
。
か
な
り
歩
い
て
か
ら
戻
っ
て
来
て
、
疲
れ
た
の
で
ど
こ
か
腰
を
下
ろ
す
所
と
思
っ
て
い
る
と
、
川
を
す
ぐ
下
に
見
下
ろ
す
道
ば
た
に
、
大
き
な
石
が
横
た
わ
っ
て
ま
た
い
ら
い
る
の
を
見
た
。
畳
半
分
ほ
ど
の
大
き
さ
で
し
か
も
上
が
真
っ
平
な
石
で
あ
る
。
私
は
そ
の
上
に
腰
を
か
け
て
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
っ
た
。
あ
た
り
に
は
人
影
も
な
い
明
る
い
秋
の
午
後
で
あ
る
。
私
は
軽
い
貧
血
を
起
し
た
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
気
持
で
、
無
心
に
川
を
見
下
ろ
し
て
い
た
。
川
は
両
岸
す
か
ら
丁
度
同
じ
程
の
距
離
に
あ
る
あ
た
り
が
、
土
が
む
き
出
し
て
洲
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
長
さ
も
幅
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
流
れ
は
す
ぐ
ま
た
合
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
っ
ち
の
岸
の
方
が
深
く
、
川
の
な
か
に
は
大
き
な
石
が
幾
つ
も
あ
っ
て
、
小
さ
な
淵
を
作
っ
た
り
、
流
れ
が
激
し
く
白
く
泡
立
っ
た
り
し
て
い
る
。
底
は
見
え
な
い
。
向
う
岸
に
近
い
と
こ
ろ
は
浅
く
、
河
床
は
す
べ
す
べ
の
一
枚
板
の
よ
う
な
感
じ
の
岩
で
、
従
っ
て
水
は
音
も
な
く
速
く
流
れ
て
い
る
。
ぼ
ん
や
り
見
て
い
た
私
は
そ
の
時
、
そ
の
中
洲
の
上
に
ふ
と
一
つ
の
生
つ
ち
く
れ
き
物
を
発
見
し
た
。
は
じ
め
は
土
塊
だ
と
さ
え
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
の
ろ
の
ろ
と
そ
れ
が
動
き
だ
し
た
の
で
、
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
気
を
あ
か
が
え
る
と
め
て
見
る
と
そ
れ
は
赤
蛙
だ
っ
た
。
…
《
中
略
》
…
そ
れ
が
重
そ
う
に
尻
を
あ
げ
て
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
向
う
の
流
れ
の
方
に
歩
い
て
行
く
の
だ
っ
た
。
赤
蛙
は
洲
の
岸
ま
で
来
た
。
彼
は
そ
こ
で
と
ま
っ
た
。
一
休
止
し
た
と
思
う
と
、
彼
は
ざ
ん
ぶ
と
ば
か
り
に
、
そ
の
浅
い
が
速
い
流
れ
の
な
か
に
飛
び
こ
ん
だ
。
（
島
木
健
作
『
赤
蛙
』
部
分
昭
和
一
九（
一
九
四
四
）年
一
二
月
〜
昭
和
二
〇
（
一
九
四
五
）
年
三
月
頃
執
筆
初
出
昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年
新
潮
社
）
或
る
情
景
が
、
心
象
と
し
て
、
作
者
の
脳
裏
に
記
憶
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
象
す
る
か
。
「
私
」
は
ど
う
し
た
か
。
何
を
見
て
（
聞
い
て
）、
ど
う
思
っ
た
か
。〈
行
為
〉
〈
知
覚
〉〈
感
情
〉〈
思
索
〉
と
い
う
順
に
、
記
述
す
る
。
一
つ
は
、
描
写
す
る
。《
誰
が
ど
う
す
る
》《
何
が
ど
う
す
る
》
と
い
う
構
文
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
大
き
な
石
が
横
た
わ
っ
て
い
る
」「
土
が
む
き
出
し
て
洲
に
な
っ
て
い
る
。」「
大
き
な
石
が
幾
つ
も
あ
っ
て
、」
「
流
れ
が
激
し
く
白
く
泡
立
っ
た
り
し
て
い
る
。」「
の
ろ
の
ろ
と
そ
れ
が
動
き
だ
し
た
」「
そ
れ
が
重
そ
う
に
尻
を
あ
げ
て
、
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
向
う
の
流
れ
の
方
に
歩
い
て
行
く
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
風
景
の
な
か
の
小
動
物
「
赤
蛙
」
に
着
目
し
、
点
描
す
る
。《
図
》（
点
景
）
と
《
地
》（
全
景
）、
動
く
も
の
と
動
か
な
い
も
の
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、（
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
情
緒
の
）
経
験
を
語
る
。
説
明
的
描
写
で
あ
る
。《
私
は
ど
う
し
た
》《
そ
れ
は
ど
う
し
た
》
と
い
う
構
文
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
、「
或
る
日
私
は
桂
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
上
っ
て
― １３５ ―
行
っ
た
。」「
私
は
そ
の
上
に
腰
を
か
け
て
額
の
汗
を
ぬ
ぐ
っ
た
。」「
私
は
軽
い
貧
血
を
起
し
た
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
気
持
で
、
無
心
に
川
を
見
下
ろ
し
て
い
た
。」「
ぼ
ん
や
り
見
て
い
た
私
は
そ
の
時
、
そ
の
中
洲
の
上
に
ふ
と
一
つ
の
生
き
物
を
発
見
し
た
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、「
赤
蛙
は
洲
の
岸
ま
で
来
た
。」
の
表
現
で
あ
る
。
一
人
称
に
よ
る
限
定
視
点
に
よ
る
叙
述
で
、
私
小
説
（
心
境
小
説
）
や
随
筆
、
日
記
な
ど
（
日
記
で
は
、「
私
は
」
は
大
抵
省
略
さ
れ
る
）
に
み
ら
れ
る
。
助
動
詞
「
た
」
は
（
情
緒
を
伴
う
）
認
知
や
経
験
を
示
す
。
経
験
を
語
る
と
き
の
文
脈
や
リ
ズ
ム
で
、
し
ば
し
ば
助
動
詞
「
た
」
は
用
い
ら
れ
な
い
。《
そ
れ
は
ど
う
す
る
》
と
い
う
構
文
に
つ
い
て
は
、「
川
は
両
岸
か
ら
丁
度
同
じ
程
の
距
離
に
あ
る
あ
た
り
が
、
土
が
む
き
出
し
て
洲
に
な
っ
て
い
る
。」「
流
れ
は
す
ぐ
ま
た
合
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。」「
水
は
音
も
な
く
速
く
流
れ
て
い
る
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
《
そ
れ
は
ど
う
し
た
》
と
い
う
構
文
が
《
彼
は
ど
う
し
た
》
と
い
う
構
文
に
変
る
と
き
、「
赤
蛙
」
は
〈
物
か
ら
人
へ
〉
擬
人
化
さ
れ
る
。「
彼
は
そ
こ
で
と
ま
っ
た
。」「
彼
は
ざ
ん
ぶ
と
ば
か
り
に
、
そ
の
浅
い
が
速
い
流
れ
の
な
か
に
飛
び
こ
ん
だ
。」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
後
に
続
く
文
章
か
ら
、「
赤
蛙
」
の
行
動
に
人
間
の
生
き
方
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
は
、
説
明
す
る
。《
何
は
何
で
あ
る
》
と
い
う
構
文
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。「
河
床
は
す
べ
す
べ
の
一
枚
板
の
よ
う
な
感
じ
の
岩
で
、」
は
連
用
中
止
法
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。「
そ
れ
は
長
さ
も
幅
も
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。」
は
否
定
形
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。「
そ
れ
は
赤
蛙
だ
っ
た
。」
は
、
助
動
詞
「
た
」
を
添
え
る
こ
と
で
、（
発
見
、
驚
き
な
ど
の
）
情
緒
を
伴
う
認
知
や
経
験
を
も
示
す
表
現
で
あ
る
。
第
四
は
、
観
照
す
る
。
或
る
情
緒
や
感
慨
を
も
っ
て
、
そ
の
も
の
ご
と
自
体
を
直
接
捉
え
る
。《
何
だ
（
で
あ
る
）》
と
い
う
構
文
を
用
い
る
。「
…
明
る
い
秋
の
午
後
で
あ
る
。」
の
表
現
で
は
、「
午
後
」
と
い
う
時
を
捉
え
、
連
体
修
飾
語
が
上
接
す
る
。「
あ
た
り
に
は
」
の
「
は
」
は
、
区
別
（
対
比
）
の
「
は
」
で
下
部
へ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
。「
畳
半
分
ほ
ど
の
…
石
で
あ
る
。」
の
表
現
は
、
文
脈
的
に
「
そ
の
石
は
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
微
妙
で
あ
る
。
助
詞
「
は
」
は
、
題
目
を
示
し
て
下
部
に
係
っ
た
り
、
区
別
（
対
比
）
を
示
し
た
り
、
条
件
を
示
し
た
り
す
る
。
文
脈
に
よ
っ
て
は
、（
情
緒
や
感
慨
な
ど
の
）
思
い
入
れ
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。
題
目
を
示
す
と
き
の
「
は
」
の
下
部
へ
の
影
響
は
、
広
範
に
亘
る
。「
或
る
日
私
は
…
」
の
「
は
」
は
、「
…
上
っ
て
行
っ
た
。
…
歩
い
て
…
戻
っ
て
来
て
、
疲
れ
た
…
思
っ
て
い
る
と
…
見
た
。」
と
、
文
末
に
係
る
ど
こ
ろ
か
、
文
を
越
え
て
係
る
。
区
別
（
対
比
）
を
示
す
と
き
の
「
は
」
の
下
部
へ
の
影
響
は
、
限
定
的
で
あ
る
。「
あ
た
り
に
は
人
影
も
な
い
」「
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。」「
底
は
見
え
な
い
。」「
向
う
岸
に
近
い
と
こ
ろ
は
浅
く
、」「
は
じ
め
は
土
塊
だ
と
さ
え
思
わ
な
か
っ
た
の
だ
が
、」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
助
詞
「
が
」
は
、
動
き
や
状
態
の
主
体
を
示
し
た
り
、
部
分
を
特
定
し
た
り
、
情
緒
・
評
価
な
ど
の
対
象
を
示
し
た
り
す
る
。
題
目
を
示
す
と
き
の
「
は
」
に
比
べ
て
、
下
部
へ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
る
。
「
大
き
な
石
が
…
」
の
「
が
」
は
、「
横
た
わ
っ
て
い
る
」
と
強
く
狭
く
結
び
つ
く
だ
け
で
、「
見
た
。」
と
は
結
び
つ
か
な
い
。「
気
が
つ
い
た
」
で
は
結
び
― １３６ ―

つ
き
が
強
す
ぎ
て
、「
気
が
つ
く
」
は
連
語
に
な
っ
て
い
る
。
「
上
が
…
」「
あ
た
り
が
、
…
」「
こ
っ
ち
の
岸
の
方
が
…
」
な
ど
の
「
が
」
は
、
部
分
特
定
を
示
す
。「
上
が
…
」
は
「
真
っ
平
な
」
だ
け
と
結
び
つ
き
、「
こ
っ
ち
の
岸
の
方
が
…
」
は
「
深
く
」
だ
け
と
結
び
つ
く
。
精
緻
に
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
描
写
は
必
然
的
に
（
比
喩
法
な
ど
の
）
レ
ト
リ
ッ
ク
に
向
か
う
。
比
喩
は
、
比
べ
る
喩
え
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
ご
と
の
間
に
共
通
性
が
あ
り
、
類
似
す
る
か
ら
、
比
べ
ら
れ
る
。
「
軽
い
貧
血
を
起
し
た
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
し
た
気
持
」
の
表
現
で
は
、「
ぼ
ん
や
り
し
た
気
持
」
が
「
軽
い
貧
血
を
起
し
た
」
と
き
の
気
持
に
似
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
比
況
の
助
動
詞
「
よ
う
な
」
に
よ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
単
に
「
ぼ
ん
や
り
し
た
気
持
」
と
表
現
す
る
よ
り
も
、「
軽
い
貧
血
を
起
し
た
」
と
き
の
意
識
の
遠
の
き
や
途
切
れ
（
ち
ょ
っ
と
し
た
放
心
や
気
絶
）
の
意
味
が
加
わ
っ
て
、
精
緻
と
な
る
。
い
わ
ば
二
重
の
心
象
ま
た
は
意
味
が
重
ね
合
せ
ら
れ
て
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
な
る
。
「
す
べ
す
べ
の
一
枚
板
の
よ
う
な
感
じ
の
岩
」
の
表
現
で
は
、「
岩
」
の
感
じ
が
「
す
べ
す
べ
の
一
枚
板
」
の
感
じ
に
似
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
連
語
「
の
よ
う
な
感
じ
の
」
に
よ
っ
て
、
前
者
が
後
者
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
じ
か
い
ず
れ
の
表
現
も
、「
よ
う
な
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
、
直
に
明
ら
か
に
比
喩
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
直
に
喩
え
ら
れ
る
直
喩
（
ま
た
は
明
ら
か
に
喩
え
ら
れ
る
明
喩
）
で
あ
る
。
比
喩
法
の
う
ち
の
直
喩
法
（
ま
た
は
明
喩
法
）
で
あ
る
。
物
音
や
人
・
動
物
の
声
、
も
の
ご
と
や
人
の
心
の
状
態
な
ど
を
、
聴
覚
に
よ
る
音
韻
の
言
語
化
（
拍
の
連
続
）
で
喩
え
る
と
き
、
比
喩
法
の
う
ち
の
声
喩
法
と
呼
ば
れ
る
。
喩
え
る
語
の
レ
ベ
ル
で
い
え
ば
、
前
者
は
擬
音
語
（
ま
た
は
擬
声
語
）、
後
者
は
擬
態
語
（
と
き
に
は
擬
情
語
）、
総
称
し
て
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
呼
ば
れ
る
。
「
ざ
ん
ぶ
」
が
擬
音
語
、「
ぼ
ん
や
り
」「
す
べ
す
べ
」「
の
ろ
の
ろ
」「
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
」
が
擬
態
語
で
あ
る
。
聞
き
手
の
聴
覚
（
感
覚
）
に
訴
え
る
の
で
、
身
体
的
か
つ
実
感
的
な
表
現
と
な
る
。
約
束
事
と
し
て
世
界
を
任
意
に
分
節
し
た
語
で
は
な
い
の
で
、
概
念
間
か
ら
零
れ
落
ち
る
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
、
も
の
ご
と
の
動
き
の
継
続
や
反
復
、
も
の
ご
と
や
心
の
状
態
の
強
調
な
ど
を
示
す
反
復
法
が
あ
る
。
反
復
法
の
う
ち
、
直
後
に
反
復
す
る
と
き
は
、
畳
語
法
と
呼
ば
れ
る
。「
す
べ
す
べ
」「
の
ろ
の
ろ
」「
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
」
に
は
、
畳
語
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
ん
な
夜
蛇
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
雨
の
日
風
の
日
落
ち
こ
ん
だ
日
蛇
は
ど
こ
で
ど
ん
な
ふ
う
に
鎌
首
も
た
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
街
が
く
ず
れ
た
日
火
に
追
わ
れ
た
日
心
が
ひ
も
じ
く
て
と
う
と
う
友
が
狂
っ
た
日
― １３７ ―






リ
ス
ト
ラ
を
机
の
隅
で
耐
え
る
と
き
置
い
た
ま
ま
の
薄
い
母
の
手
紙
を
見
や
る
と
き
妻
が
お
し
黙
り
国
が
わ
け
も
な
く
遠
い
と
き
蛇
は
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
ま
な
こ
ぎ
ろ
つ
く
眼
は
ど
こ
を
見
据
え
て
気
配
の
何
を
赤
い
舌
は
ま
さ
ぐ
る
の
だ
ろ
う
こ
の
お
さ
ま
ら
ぬ
深
い
夜
百
千
の
蛇
を
か
か
え
噛
ま
れ
た
大
地
の
毒
は
な
い
の
か
山
よ
キ
ム
シ
ジ
ョ
ン
（
金
時
鐘
『
山
』
詩
集
《
化
石
の
夏
》（
一
九
九
八
））
或
る
情
景
が
、
心
象
と
し
て
、
作
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
で
い
る
。
具
体
的
な
風
景
で
は
な
く
、
作
者
の
心
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
た
象
徴
的
な
風
景
で
あ
る
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
象
す
る
か
。
《
何
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
》
と
い
う
構
文
に
よ
っ
て
、
想
像
的
に
描
写
す
る
。
「
蛇
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
」「
蛇
は
ど
こ
で
／
ど
ん
な
ふ
う
に
鎌
首
も
た
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」「
蛇
は
ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」「
ぎ
ろ
つ
く
眼
は
ど
こ
を
見
据
え
て
／
気
配
の
何
を
赤
い
舌
は
ま
さ
ぐ
る
の
だ
ろ
う
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
「
蛇
」
は
、
心
の
な
か
に
棲
む
蛇
で
あ
る
。「
は
」
に
よ
っ
て
、「
蛇
」「
眼
」
「
舌
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
の
題
目
と
し
て
示
さ
れ
る
。
読
者
に
と
っ
て
も
、
既
知
の
情
報
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。「
だ
ろ
う
」
と
推
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
な
か
の
蛇
を
客
観
化
し
、
実
在
感
（
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
）
が
生
じ
る
。
或
る
情
景
が
、
心
象
と
し
て
、
作
者
の
脳
裏
に
記
憶
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
。
想
像
さ
れ
た
象
徴
的
な
風
景
に
つ
な
が
る
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
象
す
る
か
。
《
何
が
（
誰
が
）
ど
う
す
る
》《
何
が
（
誰
が
）
ど
ん
な
だ
》
と
い
う
構
文
が
、
連
体
修
飾
成
分
の
な
か
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
描
写
す
る
。「
街
が
く
ず
れ
た
日
」「
心
が
ひ
も
じ
く
て
／
と
う
と
う
友
が
狂
っ
た
日
」「
妻
が
お
し
黙
り
／
国
が
わ
け
も
な
く
遠
い
と
き
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。
第
二
連
で
は
、
経
験
の
助
動
詞
「
た
」
が
用
い
ら
れ
、《
何
が
（
誰
が
）
ど
う
し
た
》《
何
が
（
誰
が
）
ど
ん
な
だ
っ
た
》
と
い
う
構
文
に
な
っ
て
い
る
。
チ
ェ
ジ
ュ
朝
鮮
民
族
の
分
断
に
反
対
す
る
済
州
島
民
へ
の
虐
殺
事
件
の
記
憶
が
生
々
し
い
。
第
三
連
で
は
、
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
、
違
和
感
の
あ
る
日
本
語
で
日
本
人
か
ら
差
別
さ
れ
、
朝
鮮
語
が
不
自
由
な
こ
と
か
ら
本
国
人
か
ら
差
別
さ
れ
、
同
じ
朝
鮮
民
族
で
あ
り
な
が
ら
、
北
朝
鮮
と
韓
国
の
分
断
が
持
ち
込
ま
れ
る
な
か
で
、
疎
外
さ
れ
、
居
場
所
が
な
い
現
況
が
語
ら
れ
る
。
済
州
島
事
件
の
最
中
に
日
本
に
亡
命
し
、
祖
国
に
住
む
両
親
や
郷
里
の
人
々
に
負
い
目
を
覚
え
な
が
ら
、
在
日
を
生
き
る
。
詩
で
は
、
描
写
は
必
然
的
に
（
比
喩
法
な
ど
の
）
レ
ト
リ
ッ
ク
に
向
か
う
。
日
常
的
な
風
景
（
人
、
事
物
）
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
一
連
の
「
蛇
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
第
四
連
の
「
蛇
は
ど
う
し
て
― １３８ ―
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
は
、
反
復
法
の
う
ち
の
変
形
反
復
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
準
体
助
詞
「
の
」
は
、
詠
嘆
や
感
慨
を
伴
い
な
が
ら
、
状
況
を
要
約
す
る
働
き
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
共
感
が
示
さ
れ
る
。
「
鎌
首
も
た
げ
」
は
慣
用
句
で
あ
る
。
慣
用
句
を
用
い
る
こ
と
で
、「
蛇
」
の
実
在
感
（
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
）
を
高
め
て
い
る
。
慣
用
句
は
も
と
も
と
比
喩
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。「
鎌
首
」
は
「
鎌
の
よ
う
な
首
」
と
い
う
明
喩
に
対
応
す
る
暗
喩
で
、
蛇
の
頸
に
つ
い
て
形
容
さ
れ
る
。「
首
も
た
げ
」
は
連
語
で
あ
る
。
「
街
が
く
ず
れ
た
」
の
表
現
で
は
、「
街
の
建
物
が
砲
撃
で
く
ず
れ
た
」
と
い
う
文
の
省
略
法
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
街
と
い
う
風
景
全
体
、
生
活
全
体
が
く
ず
れ
た
」
と
い
う
意
味
の
比
喩
法
と
考
え
ら
れ
る
。
街
と
い
う
風
景
全
体
、
生
活
全
体
の
崩
壊
が
、
建
物
の
崩
壊
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
前
者
が
後
者
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。「
よ
う
だ
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
、
比
喩
と
明
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
脈
に
よ
っ
て
、
比
喩
と
解
釈
さ
れ
る
。
隠
さ
れ
て
喩
え
ら
れ
る
隠
喩
（
ま
た
は
暗
に
喩
え
ら
れ
る
暗
喩
）
で
あ
る
。
比
喩
法
の
う
ち
の
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
喩
法
）
で
あ
る
。「
建
物
が
く
ず
れ
た
」
と
い
え
ば
通
常
の
表
現
で
あ
る
が
、「
建
物
」
と
「
街
」
と
い
う
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
語
を
転
換
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
考
え
ら
れ
る
。
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
（
注
３
）
喩
法
）
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
「
火
に
追
わ
れ
た
」
の
表
現
で
は
、「
火
炎
砲
で
家
を
焼
か
れ
、
そ
の
炎
の
火
に
追
わ
れ
た
」
と
い
う
文
の
省
略
法
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
人
や
獣
に
追
わ
れ
た
よ
う
に
「
火
」
に
追
わ
れ
た
と
い
う
意
味
の
比
喩
法
と
考
え
ら
れ
る
。
比
喩
法
の
う
ち
の
（
も
の
ご
と
が
人
や
動
物
に
喩
え
ら
れ
る
）
活
喩
法
で
あ
る
。
活
喩
法
も
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
で
あ
る
。
「
心
が
ひ
も
じ
く
て
」
の
表
現
で
は
、
民
族
の
分
裂
に
よ
る
殺
し
合
い
に
愛
も
希
望
も
見
い
だ
せ
な
い
心
の
飢
餓
感
が
、
空
腹
と
い
う
飢
餓
感
に
似
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
前
者
が
後
者
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
比
喩
法
の
う
ち
の
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
喩
法
）
で
あ
る
。
ま
た
、「
腹
」
と
「
心
」
と
い
う
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
語
を
転
換
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
と
考
え
て
も
よ
い
。
「
ぎ
ろ
つ
く
眼
」
の
表
現
で
は
、
比
喩
法
の
う
ち
の
声
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
ぎ
ろ
」
は
擬
態
語
で
あ
る
。
満
た
さ
れ
な
い
想
い
が
示
さ
れ
る
。
「
気
配
の
何
を
赤
い
舌
は
ま
さ
ぐ
る
の
だ
ろ
う
」
の
表
現
で
も
、
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
喩
法
）
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
蛇
の
赤
い
き
え
い
舌
が
生
餌
を
ま
さ
ぐ
る
よ
う
に
、
心
の
な
か
に
棲
む
怨
念
の
怒
り
の
先
端
が
時
代
の
気
配
や
人
々
の
心
の
動
き
を
ま
さ
ぐ
る
。「
ま
さ
ぐ
る
」
と
い
う
表
現
に
は
、
比
喩
法
の
う
ち
の
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
「
お
さ
ま
ら
ぬ
深
い
夜
」
の
表
現
は
、
描
写
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
中
間
形
で
あ
る
。「
心
が
お
さ
ま
ら
ぬ
」
と
い
う
慣
用
的
な
連
語
の
意
味
が
響
い
て
い
る
し
、
「
深
い
夜
」
も
（
も
と
も
と
は
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
喩
法
）
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
）
ほ
と
ん
ど
連
語
化
し
て
い
る
。
「
百
千
の
蛇
を
か
か
え
」
の
表
現
で
は
、
文
脈
か
ら
「
山
」
が
動
作
の
主
体
と
わ
か
る
か
ら
、
擬
人
法
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
噛
ま
れ
た
大
地
の
毒
」
の
表
現
で
は
、
隠
喩
法
（
ま
た
は
暗
喩
法
）
あ
る
い
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
人
体
」
と
「
大
地
」
と
い
う
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
語
を
転
換
す
る
。
大
地
に
残
る
毒
は
、
人
体
に
残
る
毒
に
喩
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
噛
ま
れ
た
」
に
は
、
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
噛
ま
れ
た
大
地
の
毒
は
な
い
の
か
」
の
表
現
で
は
、
反
語
法
を
含
む
設
疑
法
（
修
辞
疑
問
法
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
疑
問
法
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
反
語
― １３９ ―
法
と
な
る
。
否
定
疑
問
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
レ
ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
疑
問
）
と
な
る
。
通
常
の
疑
問
（
自
問
、
質
問
）
は
、
肯
定
形
の
疑
問
形
に
よ
る
。
あ
え
て
否
定
形
の
疑
問
形
を
用
い
る
と
き
、
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
が
働
い
て
い
る
。
「
山
よ
」
は
呼
び
か
け
の
表
現
で
あ
る
が
、
物
に
呼
び
か
け
て
い
る
か
ら
、
擬
人
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
蛇
」
に
縁
（
関
わ
り
、
関
連
）
の
あ
る
語
と
し
て
「
噛
ま
れ
」「
毒
」
が
用
い
ら
れ
、「
山
」
に
縁
の
あ
る
語
と
し
て
「
大
地
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
縁
語
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
反
復
法
、
比
喩
法
、
縁
語
法
な
ど
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
景
は
二
重
、
三
重
に
心
象
ま
た
は
意
味
が
重
ね
合
せ
ら
れ
て
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
な
る
。
詩
で
は
、
描
写
は
ま
た
必
然
的
に
象
徴
に
向
か
う
。
日
常
的
な
風
景
（
人
、
事
物
）
の
描
写
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
精
神
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
象
徴
は
、
或
る
脈
絡
の
相
互
理
解
を
前
提
と
し
た
異
な
る
次
元
（
の
も
の
ご
と
）
へ
の
転
換
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ま
ま
ご
と
や
積
木
遊
び
は
、
原
初
的
な
（
初
歩
的
な
、
本
来
的
な
）
象
徴
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
、
象
徴
の
な
か
の
記
号
で
あ
る
か
ら
、
こ
と
ば
の
組
み
合
せ
に
よ
る
象
徴
は
、
高
次
の
象
徴
（
詩
的
象
徴
あ
る
い
は
精
神
的
象
徴
）
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
脈
絡
か
ら
、「
蛇
」
は
、
作
者
の
悲
し
み
、
苦
し
み
、
憤
り
、
恨
み
、
呪
い
な
ど
の
負
の
感
情
が
無
意
識
に
心
の
奥
底
に
塊
と
な
っ
て
蠢
く
怨
念
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。「
百
千
の
蛇
」
は
同
胞
の
じ
っ
と
耐
え
る
ハ
ン
ハ
ン
恨
の
心
を
象
徴
し
、「
山
」
は
恨
の
心
で
膨
ら
ん
だ
祖
国
朝
鮮
の
魂
を
象
徴
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
（
注
１
）
上
村
保
子
「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
」『
心
理
学
辞
典
』
有
斐
閣
（
一
九
九
九
）
に
は
、「
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
は
形
態
や
姿
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
要
素
に
還
元
で
き
な
い
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
一
つ
の
全
体
が
も
つ
構
造
特
性
を
意
味
す
る
。」
と
あ
る
。
（
注
２
）
B
asil
H
all
C
ham
berlain
（1850-1935
）。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
来
日
。
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
か
ら
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
ま
で
東
京
大
学
文
科
大
学
教
師
と
し
て
、
日
本
語
・
博
言
学
を
教
え
る
。
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
ま
で
在
日
し
て
日
本
語
な
ど
の
研
究
を
続
け
た
。『
日
本
口
語
文
典
』『
日
本
小
文
典
』
な
ど
の
著
書
が
あ
る
。
浜
田
敦
「
チ
ャ
ン
ブ
レ
ン
」
国
語
学
会
編
『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
）
参
照
。
（
注
３
）
中
村
明
（
一
九
九
一
）
に
は
、「
何
を
何
に
喩
え
る
か
と
い
う
《
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
転
換
》
に
注
目
し
、
そ
の
内
容
面
か
ら
、《
活
喩
法
》
や
《
擬
人
法
》、
さ
ら
に
は
《
擬
物
法
》
と
い
っ
た
表
現
技
法
を
立
て
る
こ
と
が
多
い
。」
と
あ
る
。
参
考
文
献
中
村
明
（
一
九
九
一
）『
日
本
語
レ
ト
リ
ッ
ク
の
体
系
』
岩
波
書
店
― １４０ ―
